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GRAELLSIA
SOCIEDAD DE AMIGOS DEL MUSEO (SAM)
https://www.mncn.csic.es/es/sociedad-de-amigos-del-museo
CON MOTIVO DE LA PANDEMIA DE LA COVID-19, LA CELEBRACIÓN DE
CUALQUIER ACTIVIDAD DE LA SAM, TANTO LAS AQUÍ EXPUESTAS
COMO CUALQUIER OTRA, QUEDA SUPEDITADA A LA SITUACIÓN
SANITARIA Y A LAS DISPOSICIONES VIGENTES
PróxIMOS CUrSOS - SEMInArIOS
• TéCnICAS DE MAChInE LEArnInG bASADAS En árbOLES y SU APLICACIón En CIEnCIAS
nATUrALES COn r (IDEnTIfICACIón DE PATrOnES A PArTIr DE vArIAbLES POTEnCIALMEn-
TE COrrELACIOnADAS, MEDIAnTE APrEnDIzAjE COMPUTACIOnAL)
Manuel Mendoza García
Del 7 al 11 de septiembre de 2020. De 16h a 20h
• ECOLOGíA DE LOS CArnívOrOS IbérICOS
Jorge Ortiz-González
14, 16, 18, 21, 23 y 25 de septiembre de 2020. De 18:30h a 20:30h 
PróxIMAS COnfErEnCIAS
• Mesa redonda: ángel Cabrera y Latorre (Madrid 1879-buenos Aires 1960)
Alberto Gomis / Leoncio López-Ocón Cabrera / Juan Monreal / Manuel Andrés-Moreno / Ángel Aguado
7 de Julio de 2020
• Presentación del libro: Del elefante a los dinosaurios. 45 años de historia del Museo Nacional de Ciencias Naturales
(1940-1985)
Carolina Martin Albaladejo / Soraya Peña de Camus Saez /
29 de Septiembre de 2020
• Presentación del libro: Hazte humano
Eudald Carbonell
26 de Noviembre 2020
Escucha los podcasts de las conferencias
https://www.ivoox.com/podcast-amigos-museo-nacional-ciencias-naturales_sq_f1474889_1.html 
GRAELLSIA
CICLO DE COnfErEnCIAS: DEL ELEfAnTE A LOS DInOSAUrIOS. 45 AñOS DE hISTOrIA DEL
MUSEO nACIOnAL DE CIEnCIAS nATUrALES (1940-1985)
• Las investigaciones ictiológicas de los Lozano
Juan Pérez de Rubín / Gonzalo Lozano Soldevilla
6 de Octubre de 2020
• Un protozoólogo del Instituto josé de Acosta. Dimas fernández-Galiano
Alfonso V. Carrascosa
20 de Octubre de 2020
• Antonio de zulueta. Pasión por la genética
Andrés Galera
27 de Octubre de 2020
PUbLICACIOnES
La expedición científica al Pacífico (1862-1866). fotografías y colecciones del Museo nacional de Ciencias
naturales
PVP 35€
Pedidos: La Tienda del Museo megaterio@mncn.csic.es
